











































































































































































































































元禄6年（1693） 12 20 春日井郡瀬戸村由来
宝永年間（1704～11）12 塩尻
享保年間（1716～36）15 儀兵衛文書7
元文2年（1737） 16 58 儀兵衛文書7














































































寛政8年 文化14年天保14年嘉永5年 安政6年 明治2年
本　　郷 3 4（1） 3 8 9 8
????
大畑郷 2 1 1 1 1 1
市之倉郷 4 6（1） 7（2） 8 8 7
笠??本　　郷 4 3 3 6 6 8




高田郷 5 6 6 7 6 4
下　　石　　村 9 9 12（3） 10 14 10
そ　　の　　他 1 4 2 8
小　　計 32 34（2） 40（8） 48 51 52
駄　　知　　村 4 7（3） 11 11 12私????
妻　　木　村 3 1 10 12 17
そ　　の　　他 1 7 13 25
小　　計 8 8（3） 28 36 54



































































































9 1 1 1 6 2 5 5 2 23 9 1 1????
102 1 2 1 1 7
????
10 2 4 1 1 8
11 1 2 1 1 4 4 6 1 1 21 11 1 2 1 4 2 1 1 1 2 1 1 17










































































































































































































































































































































































































































西暦 紀　年　月 資　料　名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1289正応2．3 鉄紬肩衝茶入 不明 不　明 茶陶 藤四郎家次／ 伝世
1312正和1．12 灰紬広口瓶子1対 刻書 古瀬戸 神仏 無／奉施入白山神社／ 出土・神社
1324一　　　兀予4．8 鉄紬狛犬台座 刻書 古瀬戸 神仏 無／ 出土・窯跡
1325正中2． 獅子置物（文鎮） 不明 不　明 文房 背戸二郎／ 伝世
1325正中2．2 無紬陶板 型書 古瀬戸 神仏 無／ 出土・窯跡
1512永正9．4 鉄紬四耳壷（茶壷） 刻書 瀬・美 茶陶 賀藤口景／祖母カフトコロ／ 伝世
1516永正13．3 鉄紬四耳壷（茶壷） 刻書 瀬・美 茶陶 助九郎／ 伝世
1521永正18．5 鉄紬水指 刻書 瀬・美 茶陶 無／てんもくや又四郎／ 伝世
1531享禄4．4 鉄紬四耳壷（茶壷） 刻書 瀬・美 茶陶 無／祖母懐／ 伝世
1541天文10．3 鉄紬四耳壷（茶壷） 刻書 瀬・美 茶陶 無／祖母懐上々／ 伝世
1635寛永12．5 長石紬鉄絵鉢 鉄絵 上水野 飲食 無／ 出土・窯跡
1638寛永15 エブタ 鉄絵 上水野 生産 不明／ 出土・窯跡
1650慶安3．1 長石粕鉄絵敷瓦 鉄絵 瀬　戸 他 又吉／奉寄進／ 伝世
1650慶安3．2 緑粕築地塀瓦 刻書 瀬　戸 他 加藤源十郎景吉／奉寄進御宝前／ 伝世
1650慶安3．2 黄瀬戸瓦 不明 瀬　戸
?
加藤猪之助／奉寄進／ 出土・寺
1651慶安4．7 鉄紬十一面観音像 刻書 赤　津 神仏 加右衛門／ 伝世
1659万治2．3 鉄粕水指 不明 瀬・美 茶陶 不明／ 伝世
1666寛文6．3 鉄粕櫛目文手鉢 刻書 下品野 飲食 加藤新右衛門／ 伝世
1687貞享4．8 鉄紬長方硯 刻書 瀬・美 文房 無／長久伝／ 伝世
1711正徳1．4 鉄粕人物像 刻書 半田川 神仏 善九郎／五十年紀／ 伝世
1714正徳4．9 灰粕地蔵菩薩像 刻書 瀬・美 神仏 無／地蔵菩薩／ 伝世
1745延享2～ 鉄粕胴板瓦3 刻書 瀬・美 他 焼師市左衛門／ 出土・遺跡
1745延享2．10 御神酒徳利 不明 瀬・美 神仏 無／熱田皇大神宮 伝世
1757宝暦7 灰粕角形香炉 染付 瀬　戸 神仏 水野武兵衛／奉上加納村薬師庵／ 伝世
1765明和2．5 無粕乳鉢 刻書 瀬　戸 生産 加藤平四郎・平次／洞嶋／ 伝世
1766明和3．8 灰粕磐若の面 刻書 下品野 他 加藤三右衛門／ 伝世
1767明和4 御深井蓋置 刻書 瀬　戸 茶陶 無／明和丁亥製／ 伝世
1767明和4 黄瀬戸香炉 不明 瀬　戸 神仏 無／明和丁亥造／ 伝世
1779安永8．3 灰紬台付小瓶 刻書 瀬　戸 神仏 孫十／ 出土・遺跡
1783天明3．10 錆紬灯籠 鉄絵 瀬戸か 灯火 無／秋葉山／ 伝世
1785天明5．8 青紬大水鉢 不明 瀬　戸 住用 春宇（加藤武右衛門）／ 伝世
1789寛政 織部四方鉢 鉄絵 瀬　戸 飲食 春宇印／寛政年制／ 伝世
1794寛政6．11 灰粕角形香炉 染付 瀬　戸 神仏 無／養山／ 出土・窯跡
1795寛政7．5 灰粕練鉢 刻書 瀬　戸 住用 加藤半口／ 出土・窯跡
1796寛政8．11 鉄粕敷瓦 刻書 瀬　戸 他 加藤寄石・春厚印（市左衛門）／ 伝世・寺
1799寛政1□． ヘダテエンゴロ 鉄絵 瀬　戸 生産 不明／ 出土・窯跡
1799寛政11．8 上絵付角形香炉 色絵 瀬　戸 神仏 水野平吉／洞島・作者／ 伝世
1801享和 磁器俵形茶碗 不明 瀬　戸 飲食 無／享和年製・尾張／（御蔵元へ贈呈） 伝世
1801享和 磁器茶碗 染付 瀬　戸 飲食 無／享和尾張製／ 伝世
1801享和 磁器松図茶碗 染付 瀬　戸 飲食 無／享和年製・尾張印／ 伝世
1801享和 磁器水指 染付 瀬　戸 茶陶 無／享和年尾張製／ 伝世
1801享和 磁器山水文水指 染付 瀬　戸 茶陶 無／享和年尾張／ 伝世
1801享和 磁器山水文振出 染付 瀬　戸 茶陶 無／享和年製・尾張印／ 伝世
180ユ享和 磁器茶碗 染付 瀬　戸 飲食 無／享和年製・尾張印／ 伝世
1803享和3 磁器山水文蓋付向付 染付 瀬　戸 飲食 無／享和癸亥尾張製／ 伝世





西暦 紀　年　月 資　料　名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1804文化 磁器人物図六角水指 染付 瀬　戸 茶陶 無／文化尾製／ 伝世
1804文化 磁器祥瑞文瓢形水指 染付 瀬　戸 茶陶 無／文化年製／ 伝世
1804文化 磁器草花文雪輪形鉢 染付 瀬　戸 飲食 無／文化尾製／ 伝世
1804文化 磁器鳳風文小壷 染付 瀬　戸 茶陶 無／文化年製／ 伝世
1804文化 磁器人物図桐葉形皿 染付 瀬　戸 飲食 無／文化尾製／ 伝世
1804文化 磁器湯呑 染付 瀬　戸 飲食 無／文化年製／ 伝世
1804文化 磁器蓋物 染付 瀬　戸 飲食 無／文化歳製／ 伝世
1804文化 磁器重葉形手鉢 染付 瀬　戸 飲食 無／文化年製／ 伝世
1804文化1 灰紬角形香炉 刻書 下品野 神仏 加藤新右衛門／大吉／ 伝世・寺
1804文化1、5 長石紬陶板 鉄絵 瀬戸か 他 無／ 伝世
1805文化2 鉄粕灯明具 鉄絵 赤津か 灯火 無／ 伝世
1805文化2．4 灰粕角形香炉 刻書 下品野 神仏 山古（源兵衛か）／ 伝世・寺
1807文化4．9 織部灯籠 刻書 瀬　戸 灯火 加藤武右衛門春宇／奉献常夜燈／ 伝世・神社
1811文化8．2 シッタ 刻書 瀬　戸 生産 不明／ 出土・窯跡
1812文化9．6 染付徳利 染付 大高か 飲食 無／ 伝世
1814文化11 磁器雲竜文鉢 染付 瀬　戸 飲食 無／ 伝世
1816文化13．12染付角形香炉 染付 瀬　戸 神仏 源右衛門／愛知郡菱野村／ 伝世
1817文化14．9 無紬灯籠 刻書 半田川 灯火 加藤宇兵衛／山の神様／ 伝世
1818文政1 磁器祥瑞文大皿 染付 瀬　戸 飲食 無／文政戊寅年製／ 伝世
1820文政3 青磁長方硯3 染付 瀬　戸 文房 頴渓（吉右衛門）／応鈴公需製／ 伝世
1821文政4 青磁肉池（印肉入） 染付 瀬　戸 文房 豪潮珍玩・寛海花押／ 伝世
1821文政4．夏 磁器象耳花瓶 染付 瀬　戸 神仏 豪潮／時年七十有三／ 伝世
1824文政7．3 無粕灯籠 鉄絵 半田川 灯火 加藤嘉六／上田内山の神／ 伝世
1824文政7．11 磁器広東茶碗 染付 瀬　戸 飲食 無／ 出土・窯跡
1826文政9．秋 長石粕角形香炉 鉄絵 瀬　戸　神仏 加藤清三郎／御焼物師／ 伝世・寺
1831天保2 染付広東茶碗 染付 半田川 飲食 不明／ 出土・遺跡
1832天保3．6 磁器トチオサエ 染付 瀬　戸 生産 無／中井嶋／ 出土・窯跡
1832天保3．6 磁器シッタ 染付 瀬　戸 生産 幸右口口／仲井嶋／ 出土・窯跡
1833天保4 絵高麗角形香炉 鉄絵 下品野 神仏 加藤定蔵／下竈／ 伝世・寺
1834天保5 鉄紬分銅 鉄絵 瀬　戸 他 十一屋／北しま／ 出土・窯跡
1835天保6 灰紬通帳形徳利 染付 瀬・美 飲食 無／酒之通・後藤呑助／ 伝世
1835天保6 磁器桐鳳風文香炉 染付 瀬　戸 神仏 加藤民吉／十一世一山代／ 伝世・寺
1835天保6．4 鉄絵角形香炉 刻書 下品野 神仏 源蔵／ 伝世
1835天保6．10 長石粕角形香炉 鉄絵 瀬　戸 神仏 早梅亭（善治）／福厳禅寺什宝／ 伝世・寺
1836天保7 長石紬象形香炉 刻書 瀬　戸 神仏 早梅亭善右衛門（善治）／ 伝世
1836天保7．秋 磁器乳鉢 染付 瀬戸か 生産 傳吉／檜具鉢／ 伝世
1838天保9．5 磁器香炉1対 染付 瀬戸村 神仏 加藤吉右衛門晴生花押／奉納秋葉山／ 伝世・寺
1843天保14 長石紬花筒 鉄絵 瀬　戸 神仏 早梅亭／為先祖菩提／ 伝世・寺
1843天保14～ 十六羅漢塑像16本 刻書 瀬　戸 神仏 笑受陶仙上口（善治）／ 伝世・寺
1843天保14．冬 磁器四君子図二段重 染付 瀬　戸 飲食 亀井半二／応襟江舎主人需／ 伝世
1844天保15 磁器笹文小皿3枚 染付 瀬　戸 飲食 無／ 伝世
1848嘉永 磁器皿5枚 染付 瀬　戸 飲食 半二／嘉永年製・福寿安寧／ 伝世
1848嘉永 磁器銅版唐草文鉢 印判 瀬　戸 飲食 無／嘉永年製／ 伝世
1848嘉永 磁器小鉢5客 染付 瀬　戸 飲食 無／日本嘉永年製／ 伝世
1848嘉永2．冬 染付亀甲稲穂文鉢 染付 瀬　戸 飲食 無／ 伝世





西暦 紀　年　月 資　料　名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1854嘉永7．春 焼締猿面硯2 刻書 瀬　戸 文房 加藤吉右衛門／ 伝世
1854安政 磁器牛図中皿6枚 染付 瀬　戸 飲食 無／日本安政年製／ 伝世
1854安政 青磁火入 染付 瀬戸か 住用 無／安政年政／ 伝世
1854安政 磁器端反碗 染付 瀬　戸 飲食 無／安政年政／ 出土・遺跡
1854安政 磁器端反碗 染付 瀬　戸 飲食 無／安政年政／ 出土・窯跡
1860万延1 磁器御神酒徳利 染付 瀬　戸 神仏 加藤源吉／北／ 伝世
1860万延1．8 透明粕甕 鉄絵 瀬　戸 住用 加藤礒重／奉納深川神社／ 伝世・神社
1860万延1．11 シッタ 鉄絵 瀬　戸 生産 加藤庄七／高嶋茂十・水野丈助拍／ 伝世
1861万延2．1 磁器御神酒徳利 染付 瀬　戸 神仏 加藤庄右衛門／御神前／ 伝世
1861文久 磁器唐草文水屋甕 染付 瀬　戸 住用 真陶園半介（川本半助）／文久年製／ 伝世・寺
1861文久 磁器端反碗 染付 瀬　戸 飲食 無／文久年製／ 出土・遺跡
1861文久 磁器端反碗 染付 瀬　戸 飲食 無／文久年製／ 伝世
1863文久3．1 磁器七草図花瓶1対 染付 瀬　戸 神仏 加藤吉右衛門／ 伝世
1864元治1 磁器蒔絵深鉢 不明 瀬　戸 飲食 半山（川本半助）／ 伝世
1864元治ユ 磁器蒔絵深鉢 染付 瀬　戸 飲食 半山／元治半山製／ 伝世
1864元治1 磁器蒔絵菓子鉢 染付 瀬　戸 飲食 山半（川本半助）／元治山半製／ 伝世
1864元治1．5 磁器乳鉢 染付 瀬戸か 生産 永楽軒／ 伝世
1864元治1．夏 染付御神酒徳利 染付 瀬　戸 神仏 加藤勝平／奉納御神前／ 伝世
1864元治1．10 タナイタ 刻書 品　野 生産 亀三郎／ 出土・窯跡
1865慶応 磁器草花文小皿 染付 瀬　戸 飲食 無／日本慶応年製／ 伝世
1865慶応1．ll 磁器筆筒 染付 瀬　戸 文房 陶玉園呉介（五助）／ 伝世
1865慶応1．12 鉄紬手焙り 刻書 瀬　戸 住用 早梅亭／七十八翁／ 伝世
1866慶応2．2 六角陶碑 刻書 瀬　戸 他 無／陶祖碑文／ 伝世・公園





西暦 紀　年　月 資　料　名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1521大永 長石粕鉄絵大皿 鉄絵 久　尻 飲食 無／　　　　　　　　（17世紀前葉製作） 出土・遺跡
1521大永1．8 志野円形硯 刻書 美濃？ 文房 不明／ 伝世
1558永禄1 鉄紬花生 刻書 美濃？ 茶陶 不明／ 出土・窯か
1574天正2．7 鉄粕耳付徳利 不明 美濃か 飲食 藤四良／ 伝世
1580天正8．3 鉄紬四耳壷（茶壷） 刻書 美濃か 茶陶 無／祖母懐／ 伝世
1580天正8．3 茶壷 刻書 美濃か 茶陶 不明／祖母懐上／ 伝世
1592文禄．3 鉄紬茶壷 刻書 久尻か 茶陶 不明／文禄年製・上祖母懐／ 伝世
1593文禄2．8 黄瀬戸向付 刻書 大　萱 飲食 無／ 出土・窯跡
1594文禄3 鉄紬四耳壷（茶壷） 不明 美濃か 茶陶 不明／ 伝世
1596慶長 乳棒 刻書 久　尻 生産 不明／ 出土・窯跡
1596慶長1 鉄粕四耳壷（茶壷） 刻書 美濃か 茶陶 藤四郎／ 伝世
1603慶長8．2 黄瀬戸向付 刻書 美　濃 飲食 無／ 出土・遺跡
1605慶長10．6 志野扇面形向付 鉄絵 久尻か 飲食 不明／ 伝世
1607慶長12． エンゴロ 鉄絵 久　尻 生産 不明／ 出土・窯跡
1612慶長17 美濃伊賀水指 刻書 久　尻 茶陶 不明／ 出土・遺跡
1612慶長17．9 織部獅子鉦香炉 刻書 久尻か 神仏 「加藤佐右衛門」／寄進熱田大神宮／ 伝世
1614慶長19 エンゴロ 鉄絵 久尻か 生産 不明／ 出土・窯跡
1615元和 栓 刻書 水　上 生産 無／ 出土・窯跡
1615元和 エブタ 刻書 久　尻 生産 不明／ 出土・窯跡
1617元和3．11 乳棒 刻書 久　尻 生産 吉十花押／ 出土・窯跡
1619元和5．5 鉄粕猿置物 鉄絵 美　濃 他 加藤長三郎／ 伝世
1622元和8．2 志野織部台付碗 鉄絵 久　尻 飲食 無／ 出土・窯跡
1622元和8．5 青織部燭台 鉄絵 大　富 灯火 無／ 出土・窯跡
1624寛永 灰紬乳棒 刻書 美　濃 生産 不明／ 出土
1626寛永3 黄瀬戸布袋形水滴 刻書 美　濃 文房 景次／ 伝世
1629寛永6．2 鉄柚四耳壷 刻書 久尻か 茶陶 景延花押／天下一筑後窯／ 伝世
1634寛永1□． 乳棒 刻書 久　尻 生産 不明／ 出土・窯跡
1642寛永19．12鉄紬灯明皿 刻書 美　濃 灯火 加藤叙左衛門／ 出土
1645正保2．5 鉄紬三猿角形香炉 刻書 妻木か 神仏 加藤太郎左衛門景重花押／天下一筑後窯／ 伝世・寺
1645正保2．6 練り込み文壷 刻書 駄　知 住用 塚本閑庭斎／　　　　（19世紀中葉製作） 伝世
1646正保3．5 灰粕八角経筒 刻書 美　濃 神仏 加藤伊兵衛尉／奉寄進妻木村八幡大菩薩／ 伝世
1646正保3．7 鉄紬大花瓶 刻書 美　濃 神仏 加藤四郎右衛門尉／大永寺天狗稲荷／ 伝世
1647正保4．10 鉄紬灯明台 刻書 美　濃 灯火 無／寄進土岐口村浅間／ 出土
1648正保5．6 鉄紬香炉 刻書 妻木か 神仏 加藤太郎左衛門景重／寄進崇禅寺地蔵堂／ 伝世・寺
1652慶安5．6 無紬乳鉢 刻書 久　尻 生産 加藤九口／ 出土・窯跡
1653承応2．3 黄瀬戸鉢 刻書 美　濃 飲食 口り十兵衛／ 伝世
1657明暦3．5 灰紬角形水滴 刻書 大　平 文房 加藤三十郎／ 出土・窯跡
1660万治3．7 鉄紬甕 鉄絵 久　尻 住用 無／ 伝世
1663寛文3．6 青織部角形水滴 刻書 大　平 文房 不明／ 出土
1665寛文5．5 灰粕角形水滴 刻書 大　平 文房 加藤小兵衛か／ 伝世
1666寛文6．8 鉄紬双耳花瓶 刻書 久尻か 神仏 無／久尻清安寺印 伝世
1669寛文9 灰粕双耳甕 刻書 美　濃 住用 無／ 伝世
1669寛文9．4 灰粕香炉 刻書 美　濃 神仏 不明／南無阿弥陀仏 伝世
1685貞享2．5 灰粕香炉 刻書 久　尻 神仏 景定／ 伝世・寺か
1685貞享2．5 灰粕貼付文香炉 刻書 久　尻 神仏 景定／ 伝世







西暦 紀　年　月 資　料名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1686貞享3．5 灰紬貼付文香炉 刻書 久　尻 神仏 景政／車町伝右衛門／ 伝世
1687貞享4．ll 薬研 刻書 久　尻 生産 不明／ 出土
1688貞享5．2 シッタ 刻書 水　上 生産 無／ 出土・窯跡
1688貞享5．3 飴粕乳鉢 刻書 久　尻 生産 岡田重勝花押／ 出土・窯跡
1689? 灰粕水指 刻書 久　尻 茶陶 林五郎／ 伝世
1689元禄2．2 灰紬貼付文香炉 刻書 多治見 神仏 加藤惣介／ 伝世
1690元禄3．9 鉄粕一重口大水指 鉄絵 久　尻 茶陶 五郎／ 伝世
1692元禄5．4 灰粕貼付文香炉 刻書 久　尻 神仏 加藤三郎右衛門／奉寄進妻木村瑞祥院／ 伝世・寺
1693元禄6 飴粕鉢 刻書 久　尻 生産 不明／ 出土・窯跡
1693元禄6．9 灰紬貼付文香炉 刻書 久尻か 神仏 無／下野文左右衛門奉寄進 伝世
1694元禄7 鉄紬陶片 刻書 久　尻 不明 不明／ 出土・窯跡
1694元禄7．5 灰紬鉄絵灯明具 刻書 美　濃 灯火 無／ 出土
1695元禄8．3 灰粕角形香炉 刻書 美　濃 神仏 景国／ 伝世
1697元禄10．1 灰紬貼付文香炉 刻書 久尻か 神仏 無／ 伝世
1697元禄10．5 灰粕貼付文角形香炉 刻書 駄　知 神仏 水野四郎兵衛／篭橋氏信重奉寄進 伝世
1704元禄17 鉄粕徳利 刻書 美濃か 飲食 不明／ 伝世
1704元禄17．3 鉄粕三耳徳利 刻書 多治見 茶？ 「彦右衛門」／御茶坪？／ 伝世
1706宝永3 灰粕徳利か 刻書 久　尻 飲食 文左衛門／ 出土・窯跡
1706宝永3．4 陶製勢至菩薩像 刻書 久尻か 神仏 加藤次左衛門尉景定・清右衛門尉景盛／ 伝世・寺
1706宝永3．7 鉄粕四耳壷 刻書 久尻か 茶陶 岡田利右衛門重福／奉寄進清安寺／ 伝世・寺
1707宝永4．3 灰粕貼付文香炉 染付 久　尻 神仏 加藤筑後守朝臣岡田周福／為菩提奉寄進 伝世・寺
1714正徳4．6 灰紬摺絵角形香炉 刻書 下石か 神仏 盛員／ 伝世・寺
1716正徳6．4 灰紬貼付文香炉 刻書 久尻か 神仏 景定／ 伝世
1718享保3．6 鉄粕練鉢 刻書 大　平 住用 加藤忠右衛門藤原景綱／竹や市左衛門鉢 伝世
1718享保3．9 灰紬角形香炉 刻書 妻　木 神仏 岡田重景／ 伝世・寺
1724享保9．3 灰紬厨子 刻書 小名田 神仏 加藤花押／ 伝世
1725享保10．9 織部霊位 刻書 久　尻 神仏 不明／ 出土・窯跡
1726享保11 灰紬貼付文香炉 刻書 久　尻 神仏 岡田氏／ 伝世
1726享保ll 灰紬香炉 刻書 美　濃 神仏 景則／ 伝世
1726享保11 灰粕蓋物（蓋） 刻書 妻　木 住用 勘一／ 出土
1728享保13．8 壷 刻書 駄　知 住用 塚本六右衛門／ 伝世
1731享保16．2 陶製神像 刻書 妻　木 神仏 山本氏／奉供養山神社／ 伝世
1732享保17．4 灰紬薬研（舟） 刻書 久　尻 生産 岡田藤次郎／ 伝世
1737元文2．10 鉄粕花瓶 刻書 久　尻 神仏 景時花押／ 出土
1738元文3．4 灰粕菊形水滴 刻書 久　尻 文房 孫四郎／ 出土・窯跡
1738元文3．9 鉄粕四耳壷2 刻書 駄　知 茶陶 塚本六右衛門／自作／ 伝世
1740元文5 鉄紬掛け分け壷 刻書 高田か 住用 高田さん藤斎／ 伝世
1745延享2．2 鉄粕壷（蓋） 刻書 美　濃 住用 無／ 出土
1746延享3 飴粕双耳壷 刻書 久　尻 住用 松右衛門花押／ 伝世
1748延享5．7 鉄粕脚部破片 刻書 大　平 不明 加藤和七郎／ 出土
1749寛延2 灰粕貼付文角形香炉 刻書 上手向 神仏 常政花押／ 伝世
1749寛延2 鉄紬茶壷 刻書 久　尻 茶陶 吉田弥左衛門／ 出土
1749寛延2 灰粕摺絵型打皿 染付 久　尻 飲食 加藤弥左衛門景森／ 伝世
1749寛延2 香炉破片 刻書 上手向 神仏 不明／ 出土・窯跡
1749寛延2．3 鉄粕神祠 刻書 妻　木 神仏 山本氏花押／ 伝世





西暦 紀年　月 資　料　名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1753宝暦3 染付梅文香炉 染付 美濃か 神仏 不明／ 伝世
1754宝暦4 シッタ 刻書 美　濃 生産 無／ 出土
1754宝暦4．7 灰紬貼付文角形香炉 刻書 上手向 神仏 常政／釜屋付清寿院／ 伝世
1759宝暦9．7 鉄粕瓢形徳利 刻書 久　尻 飲食 無／ 伝世
1760宝暦10．6 灰紬水甕 刻書 大平か 住用 加藤和七／ 出土・窯跡
1763宝暦13 黄瀬戸粕水指 刻書 大　平 茶陶 加柳／ 伝世
1763宝暦13 鉄粕播鉢 刻書 駄　知 生産 不明／ 出土・窯跡
1764明和1 香炉 刻書 妻木か 神仏 不明／ 伝世
1765明和2 鉄粕双耳花瓶 刻書 久尻か 神仏 無／久尻清安寺印／ 伝世
1765明和2 鉄紬竹虎文水甕 刻書 久尻か 住用 加藤弥左衛門景光／天下一筑後守／ 伝世
1769明和6．8 上絵付角形香炉 上絵 大　畑 神仏 加藤氏／ 伝世
1777安永6 鉄紬双耳花瓶 刻書 久尻か 神仏 無／久尻清安寺印 伝世
1777安永6 灰紬植木鉢か 刻書 下　石 住用 不明／ 出土・窯跡
1781天明 白磁煎茶器 染付 美濃？ 飲食 不明／天明年製か 伝世
1784天明4 蓮華香炉 刻書 久尻か 神仏 不明／ 伝世・寺
1787天明7．1 鉄粕双耳花瓶 刻書 久尻か 神仏 無／奉納／ 伝世
1787天明7．7 鉄粕蓮華香炉 刻書 久　尻 神仏 東理藤治常張／ 伝世・寺
1789寛政1 壷 刻書 久尻か 住用 不明／ 伝世
1789寛政1．8 飴紬貼付文香炉 刻書 久　尻 神仏 東藤原常張／ 伝世・寺
1793寛政5．4 鉄粕手付水注 刻書 駄　知 住用 塚本伝六／ 出土
1796寛政8 緑粕貼付文水甕 刻書 駄　知 住用 塚本源重郎／ 伝世
1799寛政11 灰紬鉄粕掛分け大鉢 刻書 久　尻 飲食 岡田利藤治重純／六十四才／ 伝世
1803享保3．4 灰粕漬物鉢蓋 刻書 駄　知 住用 塚本喜七／付物鉢／ 伝世
1805文化2 鉄紬壷か 刻書 久　尻 住用 岡田入助重純／七拾才之年／ 出土・窯跡
1805文化2 磁器湯呑 染付 妻木？ 飲食 不明／ 伝世？
1805文化2．4 染付大皿 染付 久　尻 飲食 岡田入助重純／清安寺什物・七拾才之年 伝世
1809文化6．5 鉄紬祠1対 刻書 駄　知 神仏 塚本傳六／ 伝世
1809文化6．8 シッタか 鉄絵 久　尻 生産 利藤二重筒／ 出土
1813文化10．3 壷か甕 刻書 久　尻 住用 岡田利藤治／ 出土・窯跡
1825文政8．9 磁器瓶子1対 染付 大平か 神仏 無／奉献神明宮／ 伝世・寺
1827文政10 灰紬灯明具 刻書 美　濃 灯火 無／ 伝世
1827文政10．5 灯籠 刻書 妻木か 灯火 不明／ 伝世・寺
1830文政13．12磁器角形香炉 染付 駄　知 神仏 塚本氏／奉納／ 伝世・寺
1831天保2．4 灰粕練鉢 刻書 駄　知 住用 無／ 伝世
1835天保6 播鉢 刻書 大　平 生産 無／ 出土・窯跡
1836天保7．12 磁器御神酒徳利1対 染付 笠原か 神仏 「加藤作兵衛」／奉献神明宮／ 伝世・神社
1838天保9 染付広東茶碗 染付 市之倉 飲食 無／ 出土・窯跡
1840天保ll．5 灰紬薬研（車） 刻書 駄　知 生産 無／西窯／ 伝世
1841天保12．春 鉄紬手付水注 刻書 駄　知 住用 無／ 伝世
1843天保14．4 磁器雲鶴文角形香炉 染付 美　濃 神仏 松翠軒／濃州朝日製／ 伝世
1844天保15．秋 磁器御神酒徳利1対 染付 大平か 神仏 「土屋亀松」／奉献山王宮／ 伝世・神社
1846弘化3 磁器山水文花生 染付 美　濃 神仏 加藤定七／岡谷三平筆 伝世
1846弘化3．11 磁器瑠璃紬瓶子1対 染付 下　石 神仏 加藤利兵衛／ 伝世
1847弘化4．7 無紬乳棒 刻書 駄　知 生産 不明／ 出土
1847弘化4．ll 磁器井戸車 刻書 下　石 住用 加藤数兵衛か／ 伝世





西暦 紀　年　月 資　料　名 手法 生産地 用途 製作者名／主要銘文／（備考） 来　　　歴
1848嘉永 磁器皿 染付 妻　木 飲食 不明／嘉永年製／ 出土・窯跡
1850嘉永3．3 灰紬双耳水甕 刻書 大　平 住用 扇屋喜兵衛／ 伝世
1850嘉永3．5 鉄粕薬研 刻書 駄　知 生産 塚本産口／ 伝世
1851嘉永4 角形香炉 刻書 妻木？ 神仏 善六／ 伝世
1851嘉永4 丸形香炉 刻書 妻木？ 神仏 善六／ 伝世
1851嘉永4．6 白磁丸形香炉 染付 妻木？ 神仏 「水野幸七」／ 伝世
1854嘉永7．夏 磁器御神酒徳利1対 染付 荻之島 神仏 足立岩次／寄附熊野大権現／ 伝世
1854嘉永7．5 磁器香炉 染付 美　濃 神仏 不明／ 伝世
1854安政 磁器湯呑 染付 岩　村 飲食 不明／安政岩邑産新製／ 出土・窯跡
1855安政2 磁器大皿 不明 茄子川 飲食 篠原利兵衛／ 伝世
1855安政2．6 西行法師人形 鉄絵 駄　知 他 無／ 伝世
1856安政3．4 錆粕手付水注 刻書 駄　知 住用 塚本傳六／ 伝世
1856安政3．9 磁器乳鉢 刻書 駄　知 生産 無／ 伝世
1857安政4．4 鉄粕双耳甕 刻書 駄　知 住用 傳六／ 伝世
1857安政4．8 鉄粕大徳利 刻書 駄知か 神仏 加藤口口／呈高田村／ 伝世
1858安政5 磁器湯呑 染付 岩村か 飲食 不明／箱館製／ 出土・窯跡
1858安政5．春 磁器唐草文窓付湯呑 染付 荻之島 飲食 岩二／大日本美濃州／ 伝世
1858安政5．6 乳棒 刻書 高　田 生産 安右衛門／ 出土・窯跡
1861文久1 無粕亀 刻書 妻　木 他 山本氏／ 伝世
1861文久1．4 白磁湯呑 染付 妻木か 飲食 大西屋栄助／ 伝世
1861文久 白紬壷 鉄絵 茄子川 住用 無／ 伝世
1862文久2．5 鉄紬長石流し蓋付壷 刻書 駄　知 住用 閑庭斎・丸傳印／ 伝世
1862文久2．4 鉄絵手付水注 刻書 駄　知 住用 閑庭斎花盛花押／ 伝世
1862文久2．秋 鉄紬蘭引 刻書 駄　知 住用 閑庭斎／閑庭斎用／ 伝世
1863文久3．4 灰紬薬研（車） 刻書 駄　知 生産 塚本傳六郎／ 伝世
1863文久3．秋 無粕檸文壷 鉄絵 駄　知 住用 閑庭斎花盛花押／ 伝世
1865慶応1．1 灰紬高脚盤 鉄絵 高　田 飲食 無／年徳神／ 出土・窯跡
1865慶応1．9 磁器水指 染付 市之倉 茶陶 中嶋加三郎／ 伝世
1866慶応2．夏 磁器碁石入れ1対 染付 市之倉 他 加藤良助／加藤良助所持／ 伝世
1866慶応2．秋 磁器七角火入 染付 市之倉 住用 加藤良助／加藤良助什・三十七歳作／ 伝世
1866慶応2．12 磁器水盤 染付 駄　知 住用 半之丞／ 伝世
1867慶応3．4 磁器火入 染付 市之倉 住用 加藤良助／ 伝世
1867慶応3．12 鉄紬蘭引 刻書 駄　知 住用 塚本閑庭斎／ 伝世
1868慶応4．4 磁器壷 染付 茄子川 住用 「中嶋屋善右衛門」／うらめしや／ 伝世
1868慶応4．4 壷 刻書 駄　知 住用 不明／ 出土・窯跡
※生産地欄に「美濃」とあるのは，美濃窯製品であっても生産された村が確定できないもの。
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